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ABSTRAK
TIKAH ATIKAH, NIM 505910039, Pengaruh Manajemen Pembelajaran PAI
dan Variasi Mengajar terhadap Disiplin Belajar Siswa di SMP Negeri 15 Kota
Cirebon.
Disiplin belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor
internal maupun faktor eksternal. Di antara faktor internal dan eksternal yang
mempunyai peran penting dalam menentukan prestasi belajar siswa SMP Negeri
15 adalah disiplin belajar, manajemen pembelajaran dan variasi mengajar guru.
Akan tetapi, kebenaran dari asumsi atau hipotesis ini masih perlu dibuktikan
melalui penelitian agar diperoleh data yang lebih akurat. Dengan demikian
masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh antara manajemen
pembelajaran, variasi mengajar guru terhadap disiplin belajar siswa. Oleh karena
itu patut dipertanyakan bagaimana pengaruh manajemen pembelajaran dan variasi
mengajar guru terhadap disiplin belajar siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh manajemen
pembelajaran PAI terhadap disiplin belajar siswa, pengaruh variasi mengajar guru
terhadap disiplin belajar siswa dan pengaruh manajemen pembelajaran PAI dan
variasi mengajar guru secara bersama-sama dengan disiplin belajar siswa di SMP
Negeri 15 Kota Cirebon.
Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, bahwa manajemen
pembelajaran PAI dan variasi mengajar guru berpengaruh terhadap disiplin belajar
siswa. Bila manajemen pembelajaran PAI dan variasi mengajar guru baik maka
disiplin belajar siswa lebih tinggi karena disiplin belajar siswa ditentukan oleh
faktor internal maupun eksternal. Dan sebaliknya manajemen pembelajaran PAI
dan variasi mengajar guru buruk maka disiplin belajar lebih rendah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
dengan pengambilan sampel menggunakan teknik stratified random sampling
dengan jumlah responden 45 orang. Teknik pengumpulan datanya menggunakan
studi kepustakaan, observasi, angket dan wawancara. Analisis data digunakan uji
statistik dengan menggunakan program SPSS versi 13.0 untuk mengetahui
hubungan dan pengaruh antar variabel yang diteliti.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara
manajemen pembelajaran PAI terhadap disiplin belajar siswa, tinggi rendahnya
disiplin belajar siswa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya manajemen pembelajaran
PAI di SMP Negeri 15 Kota Cirebon, sebesar 0,760 atau 76% (dengan kriteria
baik). Terdapat pengaruh variasi mengajar guru dengan disiplin belajar siswa,
tinggi rendahnya disiplin belajar siswa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya variasi
mengajar guru di SMP Negeri 15 Kota Cirebon, sebesar 0,197 atau 19,7%
(dengan kriteria baik). Manajemen pembelajaran PAI dan variasi mengajar guru
secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap disiplin belajar
siswa di SMP Negeri 15 Kota Cirebon, sebesar 0,861 atau 86,1% (pengaruh yang
cukup kuat).
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ABSTRACT
TIKAH ATIKAH, NIM 505910039. Influence of Management Learning Islamic
Religious Education and Teaching Variations on Student Discipline in SMP
Negeri 15 Kota Cirebon.
Discipline of students' learning is influenced by various factors, both internal
factors and external factors. Internal and external factors that have an important role in
determining student achievement is the discipline of learning, learning management and
variety of teachers to teach. However, the truth of this argument remains to be proven
through research activities in order to obtain a more accurate answer. Thus there is
influence between learning management, variety of teachers to teach and discipline
students' learning. Therefore it is questionable how the influence of variations in learning
management and learning to teach teachers to discipline students.
This study aims to determine the effect of learning management to discipline
students' learning, the influence of variations in teaching teachers to discipline students'
learning and learning management influence and variation of teaching teachers together
with students' discipline in SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
This study departed from the framework of thought, that the management of
learning and teachers teaching variations affect students' learning discipline. When
learning management and good variety of teachers to teach students the discipline of
higher learning because students learn discipline is determined by internal and external
factors. And conversely learning management and variety of teachers to teach the
discipline of learning bad lower.
The method used in this research is quantitative method of sampling using
stratified random sampling technique with a number of respondents was 45 people. Data
collection techniques to use library research, observation, questionnaires and interviews.
Data analysis used statistical tests using SPSS version 13.0 to determine the relationship
and influence between the variables studied.
The results can be concluded that there are positive effects of learning
management to discipline students 'learning, high-discipline in students' learning is
influenced by the level of management learning in SMP Negeri 15 Kota Cirebon,
amounting to 0.760 or 76% (with both criteria). There are variations influence of teachers
to teach students with learning discipline, high discipline in students' learning is
influenced by the high and low variation of teachers to teach in SMP Negeri 15 Kota
Cirebon, amounting to 0.197 or 19.7% (with both criteria). And management of learning
and teachers teaching the simultaneous variations have a significant relationship to the
discipline of students' learning in SMP Negeri 15 Kota Cirebon, amounting to 0.861 or
86.1% (a fairly strong influence).
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اﻟﻣﻠﺧص
، ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﯾس ﺗﻧوﯾﻌﺎت 930019505 MIN، HAKITA HAKIT
noberiC atoK 51 iregeN PMSﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟطﻼب ﻓﻲ 
وﯾﺗﺄﺛر اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻟﻠﺗﻌﻠم اﻟﺗﻼﻣذة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل ، ﺳواء اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ دور ﻣﮭم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﻟب.واﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ھو اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ اﻹدارة واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن noberiC atoK 51 iregeN PMS
وﻣﻊ ذﻟك ، ﻓﺈن ﺣﻘﯾﻘﺔ ھذا اﻻﻓﺗراض أو اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗظل ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺛﺑت .ﻟﻠﺗدرﯾساﻟﻣﻌﻠﻣﯾن
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ھو ﻛم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣوث اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت أﻛﺛر دﻗﺔ
وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣن .إدارة اﻟﺗﻌﻠم ، وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﺗدرﯾس ﻟﺗﺄدﯾب اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
.ﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﯾس ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﺗﺄدﯾب ﺗﻌﻠم اﻟطﻼباﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﮫ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ا
اﻟﺗﻌﻠم ، وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ "ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد أﺛر ﻹدارة اﻟﺗﻌﻠم 
ﺗﺄدﯾب اﻟطﻼب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إدارة " ﺗدرﯾس اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠطﻼب اﻻﻧﺿﺑﺎط
.noberiC atoK 51 iregeN PMSطﻼب ﻓﻲ اﻻﺧﺗﻼف ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﺗدرﯾس ﻣﻊ اﻧﺿﺑﺎط اﻟ
ﻏﺎدرت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣن إطﺎر اﻟﻔﻛر ، أن إدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗدرﯾس 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻠم اﻹدارة وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺟﯾدة ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن .اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗؤﺛر اﻧﺿﺑﺎط اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم
ﺿﺑﺎط ﯾﺗﺣدد ﻟﺗدرﯾس اﻟطﻼب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣن اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻷن اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻻﻧ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن إدارة اﻟﺗﻌﻠم وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﺗﻌﻠﯾم .ﺑﻔﻌل ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ
.اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻟﻠﺗﻌﻠم ﺳﯾﺋﺔ أﻗل
اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ھو اﻷﺳﻠوب اﻟﻛﻣﻲ ﻷﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
ﯾب ﺟﻣﻊ أﺳﺎﻟ.ﺷﺧﺻﺎ54أﺳﻠوب اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﺑﻠﻎ 
اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺑﺣوث واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻻﺳﺗﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﯾن 0.31اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻹﺻدار SSPSاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام
.اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺗﻌﻠم "ﻹدارة ﻟﺗﺄدﯾب اﻟطﻼب ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن ھﻧﺎك آﺛﺎرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠم ا
وﻋﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ اﻟطﻼب ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﻣﺳﺗوى إدارة اﻟﺗﻌﻠم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾرﯾﺑون 
ھﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎت .)ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر)٪ 67أو 067،0، ﺗﺻل إﻟﻰ 51اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﻋدادﯾﺔ 
ﻟطﻼب ﯾﺗﺄﺛر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣدرﺳﯾن ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻻﻧﺿﺑﺎط واﻻﻧﺿﺑﺎط ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ا
، noberiC atoK 51 iregeN PMSاﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﻠﺗدرﯾس ﻓﻲ 
وإدارة اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﺗدرﯾس .)ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر)7,91أو ٪ 0,791ﺗﺻل إﻟﻰ ،
iregeN PMSاﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﯾﻛون ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻧﺿﺑﺎط ﺗﻌﻠم اﻟطﻼب ﻓﻲ 
(ﺗﺄﺛﯾر ﻗوي إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ)٪ 1.68أو 168.0، ﺗﺻل إﻟﻰ noberiC atoK 51
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses yang
sistematik, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan
pendidikan (Muhajir, 2003: 200). Manajemen pendidikan juga dapat diartikan
sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek,
menengah maupun panjang. Dengan demikian, manajemen merupakan
komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara
keseluruhan, alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan
dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku
di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien (Mulyasa,
2003: 20).
Dari kerangka inilah tumbuh kesadaran untuk melakukan upaya
perubahan peningkatan kualitas manajemen pendidikan, baik yang dilakukan
oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Tentunya model
manajemen yang sentralistik harus diubah menjadi manajemen yang sesuai
dengan semangat otonomi daerah. Jadi, peningkatan mutu sekolah sangat
tergantung pada manajemen pendidikan di sekolah. Apabila manajemen
pendidikan di sekolah bagus, maka hampir dapat dipastikan mutu pendidikan
di sekolah tersebut akan meningkat.
2Manajemen pembelajaran adalah aplikasi prinsip, konsep dan teori
manajemen dalam aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran
(diadaptasi dari Syafarudin, 2002: 18) Untuk mengorganisir pelaksanaan
pembelajaran diperlukan pengelolaan pembelajaran dengan efektif.
Pembelajaran yang dikelola dengan manajemen yang efektif diharapkan dapat
mengembangkan potensi siswa, sehingga memiliki pengetahuan,
keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang mengakar pada individu siswa.
Dalam proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah, seorang guru
harus membina, membimbing dan mengarahkan siswa ke arah yang dicita-
citakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam Al Qur’an
surat [4] Al-Nisa ayat 58, sebagai berikut :
 اًﺮﯿَِﺼﺑ ﺎًﻌﯿِﻤَﺳ َنﺎَﻛ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ِِﮫﺑ ْﻢُُﻜﻈَِﻌﯾ ﺎ ﱠﻤِِﻌﻧ َ ﱠﷲ ﱠِنإ)٥٨(
Artinya : “Sesungguhnya Allah memberikan bimbingan (pengajaran)
kepadamu dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi
Maha Melihat” (Hasbi Ashshiddieqi, dkk., 1971 : 128)
Ayat di atas menjelaskan bahwa peran guru sebagai pembina,
pembimbing dan pengarah siswa, merupakan suatu proses yang terus menerus
dan sistematis dari guru kepada siswa agar tercapai kemandirian dalam
pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam
mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan
lingkungan (Surya dan Rochman, 1997 : 23).
Hubungan antara guru dengan siswa harus bersifat edukatif, artinya
bahwa dalam interaksi antara guru dengan siswa terjadi hubungan timbal balik
3yang memiliki tujuan tertentu, yaitu mendewasakan anak didik agar nantinya
dapat berdiri sendiri dan dapat menemukan jati dirinya secara utuh.
Interaksi antara guru dengan siswa merupakan aktivitas yang
mendominasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan dalam
proses interaksi antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar tidak
hanya tergantung pada metode atau cara yang dipakai dalam mengajar, akan
tetapi komponen-komponen lain juga mempengaruhi keberhasilan dalam
interaksi belajar mengajar tersebut. Menurut A.M Sardiman (2004:173)
komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan interaksi belajar
mengajar antara lain adalah guru, siswa, metode, alat atau teknologi, sarana
dan tujuan.
Dalam mengajar seorang guru harus dapat menarik perhatian siswa dan
membangkitkan semangatnya untuk belajar. Hal ini membutuhkan
kemampuan khusus guru dalam mengajar, yaitu keterampilan variasi
mengajar. Dengan adanya variasi dalam mengajar dari guru, diharapkan siswa
tidak mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam belajar. Hal ini mengingat
bahwa sering kali siswa mengalami kejenuhan dan bosan mengikuti pelajaran
karena guru dalam mengajar tidak atau kurang bervariasi.
Kedisiplinan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang
dapat mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Menurut Sofchah
Sulistiyowati (2001: 3) ada cara yang dapat digunakan siswa agar dapat
belajar dengan baik, yaitu seorang siswa harus mempunyai sikap disiplin
dalam belajar. Dengan tingkat kedisiplinan belajar siswa yang tinggi
4diharapkan siswa dapat memperoleh prestasi yang optimal. Dengan disiplin
belajar siswa yang baik akan dapat mendorong siswa meraih prestasi belajar
yang optimal. Semakin tinggi tingkat kedisiplinan belajar siswa, maka akan
semakin baik prestasi belajar yang diraihnya.
Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan di SMP Negeri 15 Kota
Cirebon, guru sudah melaksanakan manajemen pembelajaran dengan baik,
yaitu dengan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan guru secara efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pembentukan struktur
kognitif baru siswa melalui aktivitas guru dalam mengelola proses
pembelajaran di kelas. Begitu pula dengan variasi mengajar yang dilakukan
guru sudah baik, hal ini terlihat dari upaya menciptakan suasana yang
menyenangkan dalam proses belajar dan mengajar di dalam kelas melalui
gaya mengajar, media dan bahan ajar yang digunakan. Dengan sudah baiknya
manajemen pembelajaran dan variasi mengajar yang dilakukan guru
seharusnya tingkat disiplin belajar siswa menjadi lebih tinggi, akan tetapi
kenyataannya tingkat kedisiplinan belajar siswa di SMP Negeri 15 Kota
Cirebon masih kurang. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kenyataan yang
ada bahwa siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon banyak yang mengabaikan
tanggung jawabnya sebagai pelajar dengan ditunjukkan oleh sikap dan
tindakannya yang melanggar tata tertib dan peraturan sekolah. Selain itu,
masih terdapat pelanggaran tata tertib sekolah yang lainnya seperti: terlambat
masuk ke kelas setelah jam istirahat, membuat kegaduhan di dalam kelas,
tidak mengerjakan tugas, tidak memperhatikan guru pada saat pelajaran dan
5sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran dan variasi
mengajar yang dilaksanakan guru kurang berpengaruh dalam meningkatkan
kedisiplinan belajar siswa. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen
Pembelajaran PAI dan Variasi Mengajar terhadap Disiplin Belajar Siswa di
SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, maka peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI yang dilakukan guru
berpengaruh terhadap peningkatan disiplin belajar siswa SMP Negeri 15
Kota Cirebon?
2. Apakah variasi mengajar yang dilakukan guru berpengaruh terhadap
peningkatan disiplin belajar siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon?
3. Apakah manajemen pembelajaran PAI dan variasi mengajar guru secara
bersama-sama berpengaruh terhadap disiplin belajar siswa SMP Negeri 15
Kota Cirebon?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian pada rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran
tentang:
61. Pengaruh pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI yang dilakukan guru
terhadap peningkatan disiplin belajar siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
2. Pengaruh variasi mengajar yang dilakukan guru terhadap peningkatan
disiplin belajar siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
3. Pengaruh manajemen pembelajaran PAI dan variasi mengajar guru secara
bersama-sama terhadap disiplin belajar siswa SMP Negeri 15 Kota
Cirebon.
D. Kegunaan Penelitian
Secara garis besar, penelitian ini diharapkan berguna/bermanfaat bagi:
1. Pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI yang dilakukan guru dalam
meningkatkan disiplin belajar siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
2. Pengembangan variasi mengajar yang dilakukan guru dalam meningkatkan
disiplin belajar siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
3. Pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI dan variasi mengajar guru
secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan disiplin belajar
siswa SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
E. Sistematika Penulisan
Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan sistematika
penulisan sebagai berikut ;
7Bab pertama, pendahuluan. Pembahasannya meliputi, latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika
penulisan.
Bab kedua, kerangka teoritik. Menguraikan tinjauan teoritis yang
meliputi kajian tentang manajemen pembelajaran, variasi mengajar guru dan
disiplin belajar siswa, hubungan antara manajemen pembelajaran, variasi
mengajar guru dan disiplin belajar siswa, kerangka pemikiran, paradigma
penelitian, dan hipotesis penelitian.
Bab ketiga, metodologi penelitian. Pembahasannya memuat, objek
penelitian, pendekatan dan metode penelitian, operasionalisasi variabel,
populasi dan sampel, prosedur pengolahan data, pengujian instrumen dan
analisa data.
Bab keempat, hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan pembahasan
hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi gambaran pelaksanaan
manajemen pembelajaran, variasi mengajar guru dan disiplin belajar siswa di
SMP Negeri 15 Kota Cirebon, pengaruh manajemen pembelajaran terhadap
disiplin belajar siswa di SMP Negeri 15 Kota Cirebon, pengaruh variasi
mengajar guru terhadap disiplin belajar siswa di SMP Negeri 15 Kota
Cirebon, serta pengaruh secara parsial maupun simultan manajemen
pembelajaran dan variasi mengajar guru terhadap disiplin belajar siswa di
SMP Negeri 15 Kota Cirebon.
Bab kelima, penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan rekomendasi
ilmiah.
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